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O aplicativo de mídia social Instagram é um dos 
mecanismos de divulgação mais utilizados 
atualmente1. Com a realidade de ensino remoto e 
impossibilidade de divulgação presencial de 
projetos de pesquisa e extensão, essa ferramenta 
tem sido amplamente empregada para esse 
propósito. O curso técnico em Química do Instituto 
Federal de Santa Catarina (IFSC), desenvolveu 
projetos de produção de sabão remotamente 
mediante recebimento de kits pelos bolsistas e 
encontros online. Os produtos desenvolvidos serão 
distribuídos na comunidade da região da Grande 
Florianópolis. Como vimos, a finalidade desses 
projetos vai para além de romper as dificuldades da 
pesquisa de forma remota. Prospectou 
compartilhar o dia a dia da pesquisa na formulação 
de sabão em pó para lavagem de roupa até a 
comunidade.  
Diante o exposto, este trabalho objetivou 
apresentar os resultados da divulgação do projeto 
na página @projetosabaopodecha do Instagram2, 
bem como a avaliação do alcance dessa 
divulgação. 
 
Resultados e discussão 
Utilizou-se resíduos de azeite de dendê (óleo de 
palma) e óleo de soja na produção de um sabão em 
barra que foi empregado como insumo para 
formulação final de um sabão em pó. Sendo assim 
as publicações no Instagram foram divididas em 
quatro linhas: 1)”Você Sabia”: os conteúdos 
envolveram a diferença entre óleos de palma e 
palmiste; características e perfil químico e físico do 
óleo de palma e como sua composição  influenciou 
no sabão em barra e no sabão em pó (produto 
final); 2) Sustentabilidade: tratou-se de temas como 
a energia renovável; tensoativos biodegradáveis e 
como ser mais sustentável ao comprar sabão; 3) 
“Aprenda a fazer”: mostrou-se como fizemos um 
forno solar para secagem do sabão, como utilizar a 
calculadora de sabão Mendrulandia3 e quais 
parâmetros foram considerados para a formulação 
do sabão em pó. E por fim, na 4) Linha do tempo: 
foram postados o histórico do projeto e seu 
andamento. Durante dois meses (22 de junho a 22 
de agosto de 2021), o projeto alcançou 509 contas 
que visualizaram, curtiram e/ou interagiram com os 
conteúdos postados. Com 9.537 impressões e 739 
visitas ao perfil. O público foi majoritariamente de 
moradores de Florianópolis (47,5%), na faixa etária 
de 18 a 24 anos (52,5%) e feminino (67,7%).  
 
Conclusões 
Verificou-se que as postagens na “Linha do tempo” 
foram as mais curtidas e “Aprenda a fazer” as mais 
comentadas, demonstrando interesse dos 
seguidores no andamento do projeto. A divulgação 
conseguiu popularizar o projeto Sabão Pó de Chá , 
levando a  ciência para a comunidade externa de 
forma simples e clara.  
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1) Tudo sobre Instagram. 
<https://canaltech.com.br/empresa/instagram/>. Acesso 
em: 14 set 2021. 
2) @projetosabaopodecha. Disponível em: 
<https://www.instagram.com/projetosabaopodecha/> 
Acesso em: 14 set 2021. 
3) Calculadora Mendrulandia. Disponível em: 
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